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7.2   Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun  
       Terakhir 
7.2.1  Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai dengan 
bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 
PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 
 
Sumber Dana Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Tahun Pelaksanaan 
TS-2 TS-1 TS 
Jumlah 
Kegiatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Pembiayaan sendiri oleh dosen 0 0 0 0 
PT yang bersangkutan 6 6 6 18 
Depdiknas 0 0 0 0 
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas 0 0 0 0 
Institusi luar negeri 0 0 0 0 
Total 6 6 6 18 
Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, 
pemerintah, dsb.) 
 
7.2.2  Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat. 
 
No. Nama Dosen 
Judul Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Waktu 
Kegiatan 
Hasil atau Dampak 
Kegiatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Prof. Deddi Prima Putra, 
Apt 
Penyulingan dan 
pembuatan sabun 
minyak sereh 
Sept 
2017 
Ada kelompok tani, unit 
penyulingan dan 
prototype sabun sereh 
 
  Pembuatan teh herbal 
pegagan di Nagari Bukit 
Batabuah 
2017 PIRT sudah ada 
2 Prof. Akmal Djamaan, MS, 
Apt 
Pelatihan pembuatan 
pupuk lepas lambat 
urea pada kelompok 
tani buluah sarumpun di 
kabupaten agam 
2016 Produk pupuk urea 
yang langsung 
diaplikasikan  
 
7.3   Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program 
studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. 
 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 RSSN Bukittinggi Praktek Kerja 
Lapangan, 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 
2016 2021  5 mahasiswa telah 
menyelesaikan penelitian 
2 RSUD Rasidin 
Padang  
Praktek Kerja 
Lapangan, 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 
2017 2022 1 mahasiswa telah 
menyelesaikan penelitian 
